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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Will, In the Grand Prairie Section of the Grand
Prairie Natural Division Grant Creek Nature Preserve. Just over 4 mile northwest of Wilmington and
along east side of Interstate 55. GPS Coordinates from WGS84/NAD83, 41.36711, -88.19012,
2005-09-29, Phillippe, Loy R., 38310, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19806
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